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Autorización de estudios.—Orden de 5 de septiembre de 1955
por la que se autoriza para cursar estudios en la Univer
sidad Pontificia de Comillas al Capellán Mayor D. San
tiago Megido Suárez. Página 1.374.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cambio de Escala.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por
la que se dispone cese en la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid, al pasar a la situación de "colocado"
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civi
les, el Sargento Sanitario D. Matías Pedrosa Villaver
de.—Página 1.374:
Retiros.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la que se
disponé pase a la situación de "retirado" por edad ei Sar
gento Fogonero D. Juan Manuel de los Santos Enrique.—
Página 1.374.
MARINERIA
Ascensos.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la que se
promueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo pri
mero José Gómez Díaz.—Página 1.374.
Ayudantes Instructores.—Orden de 5 de septiembre de
•
1955
por la que se nombra Ayudante Instructor del personal
de Marinería que efectúa el curso de Apuntadores a bordo
del crucero Almirante Cervera al Cabo primero Artillero
Francisco Aragón Pérez.—Página 1.374.
Bajas.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la que se
aprueban las bajas en aciivo del personal de las distintas
Clases de Marinería y Fogoneros que se relacionan.—Pá






Bajas.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la que se dis
pone la baja en la Armada, por fallecimiento, del Cabo
segundo Artillero Ramón Santamaría Gutiérrez.— Pági
na 1.376.
'Otra de 5 de septiembre de 1955 por la que se aprueba la
baja en activo del Cabo segundo Mecánico Ramón Lamas
Bouza.—Página .1.376.
Otra de 5 de septiembre de 1955 por la que se aprueba la
baja en activo del Cabo segundo Radiotelekrafista Javiet
Freijomil Areal.—Página 1.376.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por
la que se anuncia examen-concurso para cubrir las plagas
que se expresan en el Arsenal de la Base Naval de Ca
narias.—Páginas 1.376 y 1.377.
Otya de 5 de septiembre de 1955 Por la que se admite a exa
men para cubrir una plaza de Operario de primera (Ajus
tador) en el crucero Galicia al personal que se relaciona.—
Páginas 1.377 y- 1.378.
Otra de 5 de septiembre de 1955 por la que se convoca exa
men-concurso para cubrir las plazas que se relacionan en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Página 1.378.
Bajas.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la que se dis
pone la baja en la Armada, por fallecimiento, del Peón
José Arriaza Parrado.—Página 1.378.
PERSONAL - VARIO
Mayordomos.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la que
se nombra Mayordomo de segunda clase para el transporte
de guerra Almirante Lobo a José Rodríguez Rey.—Pít
gina 1.378.
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
'AT '





Autorización de estudios. — Cesa como Teniente
Vicario de la Base Naval de Canarias el Capellán
Mayor D. Santiago Megido Suárez, y se le autoriza
para cursar estudios de Derecho Canónico en la Uni
versidad Pontificia de Comillas, durante un año, pro
rrogable por otro, en las condiciones establecidas por
Orden Ministerial de 9 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 156).
Mientrás dure esta autorización cobrará sus ha
beres por la Habilitación General del Ministerio de
Marina y percibirá la "asignación de residencia even
tual" señalada en el apartado d), tipo B), de la Or
den Ministerial de 23 de eneró de 1953 (D. O. nú
mero 21 ) .
Madrid, 5 de septiembre de 1955,
MORENO
•
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Excmo. y Revdmo. Sr. Arzobispo
de Sión Vicario General Castrense, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal, Generales Jefe Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos e Ilmo.. Sr. Inter
ventor Central de Marina.
Sres. ,.. .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cambio de Escala.:---- Concedido el ingreso en la
Agrupación Temporal Militar para Servicio Civi
les al Sargento Sanitario D. Matías Pedrosa Villa
verde, se dispone su cese en la Agrupación de In
fantería de Marina de Madrid, al pasar a la situa
, ción de "colocado", dentro de la referida Agrupa
ción, que señala el apartad() ii) del artículo 17 de la
Ley 'de 15 de julio de 1952 (D. O. núm. 165) con
residencia en Noya (La Coruña).
Madrid, 5 _de septiembre de 1955. •
MORENO
Excmos. • Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Jefe Superior de Contabilidad.
e Interventor de Marina.
Excmos. Sres. ..
Retiros.—Por cumplir el día ¶ de enero de 1956
la edad reglamentaria, se dispone que el Sargento
Fogonero D. Juan Manuel de los -Santos Enrique
cese en la situación de "actividad" y cause alta en
la de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.





Ascensos.—Visto el expediente iniciado al efecto>
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero José Gómez Díaz, que reúne las
condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole
la antigüedad de 6 de jimio último y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ,E1 Ferrol -del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. _Sres. .
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
iniciado al efecto, y de cónformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, se nombra Ayu
dante Instructor del personal de Marinería que efec
túa el curso de Apuntadores á bordo del crucero Al
mirante Cer7.)era, desde el 30 de julio último hasta
el 30 de octubre próximo, al Cabo primero Artillero
Francisco Aragón Pérez.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio • de Personal y Con
tralmirante jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. .
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas Clases de Marinería y Fogo
neros que se relacionan, ocurridas en las fechas que
al frente del -mismo se señalan, por terminación del
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compromiso que servía y no haber solicitado otro
nuevo :
Cabo primero Artillero Prudencio Hombreiro Pa
zos.-Fecha de la baja :• 14 de julio de 1955.
Cabo primero Amanuense Francisco Aledo To
rrente„-14 'de julio de 1955.
Cabo primero Electricista Manuel Acuria Bertalo.
14 de julio de 1955.
Cabo primero Electricista José Ferrando Galiana. .
14' de julio de 1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista Luis Borrás Vi
ves.-2 de julio de 1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista José L. Carmona
Suárez.--4 de julio de 1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista Valentín Vila
Boch.-1 de julio de:1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista Gabriel Visconti
Biedma.-7 de julio de 1955.
Cabo segundo Rádiotelegrafista Marcos Heras
Vila.--1 de julio dé 1955...
Cabo segundo Radiotelegrafista Félix Rodríguez
de la Llana.-21 de. junio de 1955.
• Cabo segundo. Radiotelegrafista Félix Vidal Gon
zález.--20 de julio de 1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista Luis Suárez Leira.
14 (le julio de 1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista Darío Móreira Cre
go.-14 de julio de 1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista Francisco Díaz -
Rojo.-14 de julio de 1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista Alberto Matéu
Moréu.-14 . de julio de 1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista Antonio Rodríguez
Martín.-4 de julio de 1955.
Cabo segundo Radiotelevafista Alfredo Santama
ría Calleja.-4 de julio de 1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista José M. Ramóil
Martínez.--1 de julio de 1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista Luis García I,e
vuelta.--j-1 de julio de 1955.
Cabo- segundo Radidtelegraffita
Serrano.-20 de 'julio de 1955.,
Cabo segundo Radiotelegrafista José Alonso Gar
cía.-1 de julio de 1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista Enrique Fons Flo
res.-1 de julio de 1955.
-J. Cabo segundo Radiotelegrafista Joaquín García del
Canto.-20 de julio de 1955. •
Cabo segundo de Maniobra Ricardo Jiménez del
Castillo.-2 ,dé julios de '1955.
Cabo segundo de Maniobrá Manuel Roldán Pu!ga.
30 de junio de 1955.
Cabo segundo de Manióbra Juan A. Calvo Vegué.
30 de junio de 1955:
Cabo segundo de Maniobra ,Hermenegildo Carbajo
González.-20 de julio de 1955.
Cabo segundo de Maniobra Jaime Arias Resino.




Cabo segundo de Maniobra Angel Fernández Mi
guélez.-20 de julio. de 1955.
Cabo segundo de Maniobra- Francisco Capdevila
Solá.-20 de julio de 1955.
Cabo segundo de Maniobra Manuel Macirieira Ro
dríguez'.-21 de julio de 1955.
Cabo segundo de Maniobra' Alfonso, Pereira Pe
reira.-9 de julio de 1955.
•
Cabo segundo Artillero Antonio Salguero Martín,
14 de julio. de 1955.
Cabo segundo Artillero Vicente Carballo Gómez.
2 de julio de 1955.
Cabo segundo Artillero César Alonso Ante ranz.
28 de julio de 1955.
Cabo segundo Artillero (Apuntador) Manuel Gui
sande Rodríguez.-20 de. julio de 1955.
Cabo segundo Artillero (Apuntador) juli.án San
tos Pinar.-20 de julio .de 1955..
Cabo segundo Artillero Alfonso. Fernández justo.
14 de julio de 1955.
Cabo segundo Artillero Víctor Marugán Gonzá
lez.-1 de julio de 1955.
Cabo segundo Artillero José María Pérez Melero.
15 de julio de 1955.
Cabo segundo Artillero FranCisco Flor Chaparro.
1 de julio de 1955..
Cabo segundo Artillero Manuel Barrios Merino.
9 de julio de 1955.
Cabo segundo Hidrógrafo Mario Anaya Santama-,
Ha.-10 de julio de 1955.
Cabo segundo Hiarógrafo Arturo Aguilar Bernuz.
30 de junio de 1955.
" Cabo segundo, Mecánico Pedro Pérez Varela.--
14 de julio de 1955.
•Cabo segundo Mecánico Vidal Núñez Nez.-
6 de julio de 1955.
Cabo segundo Mecánico Luis Landaria 1%11.
30 de junio de 1955.
Cabo segundo. Mecánico Miguel 13. Castro Timé
.nez.-1 .de julio de 1955.
Cabo segundo Mecánico José D.ladurga Gil.---1 de
julio de '1955. •
Cabo segundo Mecánico Isidoro Montiel Carrasco.
20 de mayo de 1955.
Cabo segundo Mecánico José Caballero Carmona.
1 de julio de 1955.
Cabo segundo Mecánico Miguel Pérez Jiménez.-
6 de julio de 1955.
Cabo segundo Amanuense Enrique Martín Gon
zález.-20 de julio de 1955.
Cabo segundó Amanuense Luis Aranda Melero.
1 de julio de 1955.
Cabo segundo Amanuense Francisco Pardo Ace
ro.-30 de junio de 1955.
Cabo segundo Amanuense Luciano G. Barco Mhs.
30 de junio de 1955.
Cabo segundo Amanuense Miguel A. Segarra
Luengo.-20 de 'julio de 1955.
Cabo segundo Amanuense Antonio Pérez Norte.
1 de julio de 1955.
2
o
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Cabo segundo Amanuense Joaquín Cuetos Suárez.
1 de julio de 1955.
Cabo segundo Amanuense Matías Guarro Estévez.
1 de julio de 1955.
Cabo segundo Amanuense Juan j. Martín Rojo.
1 de julio de 1955.
Cabo segundo Amanuense Luis Osa Osa.---1 de
julio de 1955.
Cabo segundo Amanuense Felipe Clavero Domín
guez.-20 de julio de 1955.
Cabo segundo Amanuense Gabriel de la Rosa Gar
cía.-20 de julio de 1955.
Cabo segundo Electricista Carlos Barahona Pérez.
4 de agosto de 1955.
Cabo segundo Electricista julio Pastor de las He
ras.-30 de junio de 1955.
,
Cabo segundo Electricista Pedro Fernández Mon
tes. 30 de junio de 1955.
Cabo segundo Electricista Angel Matilla del Pozo.
•30 de junio de 1955.
Cabo segundo Electricista Antonio Navarro Lavia
no. -20 de julio de 1955.
Cabo segundo Electricista Pedro Ferrero Ferrero.
20 de julio de 1955.
Cabo segundo Electricista Mario de la Parra Vi
llamil.-20 de julio de 1955.
Cabo segundo Electricista Juan J. Soler Soler.-
2 de julio de 1955.
Cabo segundo Electricista Hortensio Herráiz Gon
zález.-1 de julio de 1955.
Cabo segundo Electricista jesús Veiga Rey.
20 de julio de 1955.
Cabo segundo Electricista José V. Maneiro Martí
nez. 1 de julio de 1955.
Cabo segundo Electricista Bonifacio Pérez Conde.
30 de julio de 1955.
Cabo segundo Electricista José María Calero Cá
ceres.-24 de julio de 1955.
Cabo segundo Electricista Juan J. Laínez Morote.
2 de julio de 1955.
Cabo segundo Sanitario Fernando Melgarejo Ro
dado.-30 de junio de 1955.
Cabo segundo Sanitario Carlos Rodríguez Pérez.
4 de julio de 1955.
Cabo segundo Torpedista Angel Melgosa Ubierna.
20 de julio de 1955.
Cabo segundo Torpedistá Rufino Ballesteros Co
llado.-6 de julio de 1955.
Fogonero José Rodríguez Rico. - 3 de julio
de 1955.
Marinero de Oficio (Repostero) Manuel Guerre
ro Cerezo.-1 de julio de 1955.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Bajas. Fallecido el día 24 de junio de 1955, en
el Hospital Militar de Marina de .E1 Ferrol del Cau
dillo, el Cabo segundo Artillero Ramón Santamaría
Gutiérrez, causa baja en la Armada.
Marlrid, 5 de septiembre de 1955.
Excmos_. Sres. ...
MORENO
Se aprueba la baja en activo del Cabo segundo
Mecánico Ramón Lamas Bouza, ocurrida el día 15 de
junio de 1955, por aplicación del artículo 120 del vi
gente Reglamento 'Orgánico de Marinería y Fogo
neros.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
Excmos. Sres. • • •
1•••■•••
MORENO
Se aprueba la baja en activo del Cabo segundo
Radiotelegrafista Javier Freijomil Areal, ocurrida el
día 2 de julio último, por término de su compromiso
y renuncia al reenganche solicitado.
Madrid, . 5 de septiembre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
El
MORENO
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.- Se convoca examen-concurso
para cubrir en el Arsenal de la Base Naval de Ca
narias las plazas siguienty:
Una de Capataz segundo (Delineante). -
O Una de Operario , de primera (Instalador-Eléc
trico).
Una de Operario de segunda (Ajustador).
Una de Operario de segunda (Carpintero).
Una de Operario de segunda (Maquinista).
Este examen-concurso se ajustará a las normas si
guientes :
O I.° Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Capataz segundo.
Los Operarios de primera que cuenten con cinco
arios de empleo y los Cabos primeros Especialistas
con siete arios, como mínimo, de servicios en la Ar
mada, conforme se dispóne en el artículcv49 del vi
gente Reglamento de la Maestranza.
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Para la plaza de Operario de primera.
Los Operarios de segunda que cuenten con más
de dos arios de antigüedad en el empleo y los Cabos
segundos Especialistas que lleven, corno mínimo, dos
arios en el empleo, conforme a lo dispuesto en el
citado artículo 49.
Para las de Operario de segunda.
Los Aprendices de la Maestranza que reúnan las
condiciones expresadas en el artículo 40 y hayan pres
tado dos arios de servicios como tales, después de po
seer el certificado de aptitud correspondiente al ofi
cio de que se trata.,
En caso de qué no se cubriesen con ellos, los Ma
rineros o Soldados de Oficio, Especialistas y Cabos
segundos Especialistas que se hallen enganchados o
reenganchados en cualquier período.
2.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días a partir de la publicación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
y de cinco.'días para que la' jefatura Superior de la
Maestranza de la citada Base Naval las curse al Ser
vicio de Personal, no admitiéndose las que se reciban
fuera de los citados plazos.
3.0 Las instancias serán suscritas de puño v letra
de los solicitantes y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza de la expresada Base Naval, haciéndose
constar en las mismas la plaza que desean concursar.
4.0 Al cursar las instancias, la Superior Auto
ridad de la Base Naval propondrá los Tribunales que
han de juzgar este examen-concurso, los cuales se
constituirán con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmo's. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso. Como continuación a la Or
den Ministerial de 15 de julio de 1955 (D. O. nú
mero 161) por la que se convocaba examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de primera
(Ajustador) en el crucero Galicia, de conformidad
con lo informado por los Centros competentes de este
Ministerio, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen el personal que fi
gura reseñado al final de esta Orden.
2.0 Los exámenes darán comienzo en el Departa
mento Marítimo de Cádiz el día 21 del actual, y la
calificación de lo.1 mismos deberá ser fijada por pun
tos, de 4,6, Sibmç mínimo, a 10, para poder efectuar
el nombramiento .de aquel que deba ocupar la plaza
convocada.
3.° Los que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen:
El personal que se halle falto de algún docum'en
to deberá presentarlo al Tribunal examinador en el
momento de ser llamado a examen, sin cuyo requisito
no podrá tomar parte en este examen-concurso.
4•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del Departamento, el Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso se cons
tituirá de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Antonio Del
gado Tagle.
Vocales.—Teniente de Navío D. José Fernández
Nogueira v Maestro primero D. José Parodi Cangas.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Manuel Vázquez Moreno.
5.0 Si alguno de los concursantes fuese Caballe
ro Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por el Tribunal examinador en el momento
de la calificación, debido a las condiciones de inferio
ridad en que actúan en relación con los demás opo
sitores.
6.0 Terminados los exámenes se elevará al Ser
vicio de Personal la documentación de los interesa
dos, en unión de las correspondientes actas indivi
duales, por duplicado y por el conducto reglamenta
rio, proponiéndose por el Tribunal examinador a
los aprobados por el orden de puntuación para nom
bramiento del que deba ocupar la plaza.
7•0 El personal destinado fuera de la capital del
Departamento de Cádiz deberá ser pasaportado para
ella con la antelación suficiente para encontrarse allí
antes del examen, y tendrá derecho a la asignación
de residencia everval por el número de días mínimo
indispensable.
8.° Lo dispuesto en el artículo 4•0 del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
tirá efectos entre las fechas de comienzo y termina
ción de los exámenes.
i-■/1 adrid, 5 de septiembre de 1955.
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL DE 15 DE TULIO DE 1955 ("D. O". NUM. 161) PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE OPERARIO DE PRIMERA (AJUSTADOR) PARA EL CRUCERO GALICIA
CATEGORIA
Operario de segunda.. 44 ee
Operario de segunda.. *4
Operario de segunda.. • . • •







1 • NOMBRE Y APELLIDOS
Ramón Ríos Ferrín..
Francisco González Muñoz (1). ..
José Cano Cereceda.. • •
Luis Caballero Insúa.. • •
:11anue1 Izquierdo Macián.
•• • • • •
DESTINO ACTUAL
•
Agrupación Id. Marina B. N. Canarias.
Base de Apoyo de Puntales.
Arsenal de La Carraca.
Defensas Submarinas Depto. de Cádiz.
Plana Mayor 3.a Div. Flota (Galicia).
(1) Le falta certificado de buena conducta expedido 'por el Jefe. de su destino.
Examen-concurso.—Se amplía la Orden Ministe
rial de 15 de julio de 1955 (D. O. núm. 161) por
la que se convocaba_examen-concurso de la Maestran
za de la Armada en el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, en las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Pintor).—Para el
Hospital de Marina.
Una de Operario de segunda (Electricista).
Para el Ramo de Ingenieros del Arsenal.
Para la plaza de Operario de segunda podrán to
mar parte los Aprendices de la Maestránza que re
unan las condiciones expresadas en el artículo 40 del
Reglamento de la misma y hayan prestad¿ dos afíos
de servicio como tales, después de póseer el certifi
cado de aptitud correspondiente al oficio de que se
trata.
En caso de que no se cubriese con ellos, los Ma-
-
rineros o Soldados de Oficio y Cabos segundos Es
pecialistas que se hallen enganchados o reengancha
dos en cualquier período.
En todo lo demás se ajustará este concurso a las
condiciones establecidas en la referida Orden Mi
nisterial de 15 de julio de 1955.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Bajas.—Fallecido en 21 de agosto pasado 0.4 Peón
de la Maestranza de la Armada José Arriaza Parra
do, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase, para el transporte de guerra Almirante
Lobo, a José Rodríguez Rey.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del 19 de febrero último, fecha en que entró en
vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del • Caudillo, Almirante





Concursos. Acordado por este Ministerio sacar a
concurso público el suministro de 50 equipos de bu
ceo con destino a las necesidades de los buque e In
fantería de Marina, por un precio tipo de 880.000,00
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pesetas, se pone en conocimiento de los que deseen
interesarse en este servicio que, transcurridos que
sean los veinte días de la publicación de este anun
cio en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, contados a par-.
tir de la fecha del. último de los citados periódicos
(lile lo inserte, se procederá, en el día y hora que
oportunamente se señalará, a la celebración del con
curso de referencia, que tendrá lugar en este Minis
terio
•
Las bases para este concurso, a las que deberán
ajustarse los asistentes al mismo, se 'encontrarán de
manifiesto en la Dirección de Material del Ministe
rio de Marina.
Las ofertas se harán con sujeción al modelo que
figura a continuación, en papel sellado de la clase
sexta v con los detalles que expresa la condición
.seta de dicho pliego.
La presentación de proposiciones de los que de
seen hacerlo con anterioridad al acto del concurso
podrá efectuarse en la Dirección de Material de este
Ministerio, cualquier día no feriado y en' horas há
biles de oficina, hasta el día anterior al señalado para
su celebración. Asimismo se admitirán, durante un
plazo de treinta minutos, ante la Junta de dichQcon
curso.
La fianza provisional que deberán imponer los li
citadores será tina cantidad no inferior al dos por
ciento del importe de su proposición.
-
El importe de los anuncios será abonado por el ad
judicatario.
MODELO pn PROPOSICIÓN.
D. (en nombre propio o como apo
(lerado de la entidad industrial que concurra), con
domicilio en , calle de , núme
ro ...., enterado del anuncio publicado en el Bo
letín Oficial del Estado número .... (o en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio número ) para ad
judicar el suministro a la Marina de 50 equipos de
buceo con destino á las necesidades de los buques
e Infantería de Marina, se compromete a llevar • a
cabo dicho, servicio, con estricta sujeción a las ca
racterísticas determinadas en el pliego de condiciones
técnicas que figura en 5.1 concurso, en el precio
de . ... (en letras) pesetas por unidad, ascen
diendo el importe total de su proposición a .....
(en letra) pesetas.
•
Se obliga a efectuar la entrega de la totalidad de
los_ equipos en el plazo máximo de _ (con
signar el que sea, en letra), y se llevará a cabo de
una sola vez o por entregas parciales (citase la for
ma), deseando percibir el valor del material al fina
lizar la entrega de todos los equipos (o a medida
que realice las entregas parciales que efectúe).
Madrid, .. .. de de
fr
(Firma y rúbrica.)
(El concursante podrá adicionar el texto anterior
con las aclaraciones y modificaciones que, sin se
pararse de lo 'establecido en ej pliego de condiciones,
estime necesarias consignar para la mejor aprecia
ción de su oferta, haciéndola más conveniente para
la realización del objeto del concurso.)
Madrid, 6 de septiembre de 1955.—E1 Teniente
Coronel de Intendencia Jefe de la Junta de Concurso.
o
Patronato de Casas de la Armada.
Anuncio de concurso-subasta para el grupo de
20 iiviendas protegrdas tipo "D" con destino a per
sonal de la Armada en Los Molinos (Madrid).—
Acordada por el Patronato de Casas de la Armada
la construcción de 20 "viviendas protegidas" tipo "D"
en el -solar propiedad de este Patronato sito en Los
Molinos (Madrid). según proyecto redactado por él
Instituto Nacional de la Vivienda. acogiéndose al
Reglamento del citado Instituto Nacional de -1a. Vi
vienda y al Decreto de 21 de diciembre de 1945 y
5 de septiembre de 1946 de constitución de este Pa
tronato.
Se hace saber : Que a partir de la fecha en que se
publique este anuncio en el Boletín Oficial del Es
tado se admitirán en las oficinas de este Patronato,
Juan de Mena, número 3, cuarto derecha, hasta las
trece horas del día 6 de octubre del corriente ario,
proposiciones para optar a la subasta de las obras
pie al principio se reseñan, cuyo presupuesto de con
trata, incluidos beneficios industriales, honorarios
facultativos de dirección, aparejador y obvenciones,
asciende a 1.851.713,36 pesetas, debiendo quedar ter
minadas las obras en un plazo de doce meses, con
tados a partir del día de su comienzo, y siendo la
fianza provisional para poder concurrir al concurso
subasta de 32.775,70 pesetas, que se depositarán en
la Caja General de Depósitos a disposición del Pa
tronato de Casas de la Armada, en metálico o en va
lores del Estado.
El proyecto completo estará de manifiesto en las
oficinas de este Patro.fiato y en las del Instituto Na
cional de la Vivienda, calle del Marqués de Cubas,
número 21, en las horas hábiles de oficina.
Cada proponente presentará dos sobres cerrados,
lacrados y rubricados, uno conteniendo las referen
cias técnicas y económicas, cédula personal y res
guardo de haber constituido la fianza provisional, y
el otro conteniendo la proposición económica.
La apertura de los sobres se verificará. a las doce
horas del día 7, siguiente al de la fecha de admisión
de pliegos, en que quedó cerrado el plazo.
La Mesa estará constituída por el Presidente y
tres Vocales del Consejo Directivo del Patronato de
Casas de la Armada, el Gerente y el Secretario de
este Organismo. Asistirá un representante del Ins
tituto Nacional de la Vivienda, y del acto dará fe el
Notario al que por turno corresponda.
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Los sobres que contengan las proposiciones econó
micas de los licitadores rechazados se destruirán ante
el Notario, procediéndose a continuación a la aper
tura, ante dicho Notario, de los sobres restantes, ad
judicándose la obra a la proposición más baja. De
existir igualdad se decidirá mediante sorteo.
Terminado el remate se devolverán a' los licitado
res los resguardos de los depósitos y deinás docu
mentos presentados, reteniéndose oportunamente los
que se refieran a la proposición declarada más ven
tajosa,.
El adjudicatario, una vez terminado el remate,
elevará la fianza provisional a definitiva, que deberá,
quedar depositada, dentro de los quince días, siguien
tes al de la adjudicación, en la ya citada Caja, per
diendo en otro caso la fianza provisional y caducan
do la concesión. En los quince días posteriores de
berá otorgar la correspondiente escritura para for
mularse el contrato, incurriendo en caso de no hacerlo
en la pérdida total de la fianza definitiva depositada.
Las obras se iniciarán dentro de los ocho días si
guientes al de haberse firmado la escritura.
La fianza definitiva se elevará a 65.551,40 pesetas.
El licitador acompañará a su proposición la rela
ción de remuneraciones mínimas en la forma defer
minada en el apartado a.) del Real Decreto-Ley de
6 de marzo de 1929 (Gaceta del 7). Una vez que le
sea adjudicada la obra presentará el Contrato de Tra
bajo que se ordena en el apartado b) del mismo De
creto-Ley.
Las Empresas, Compañías. o Sociedades proponen
tes están obligadas al cumplimiento del Real Decreto
de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 29) -v dis
posiciones posteriores, presentando las certificaciones
con la firma debidamente legalizada.
El contrato de la obra estará exento del 90 por 100
de los Derechos Reales y Timbre correspondiente
(Ley de 19 de abril de 1939). Asimismo el impues
to de pagos al Estado en las certificaciones de obra
gozará de un 90 por 100 de reducción.
En lo no previsto especialmente • en este anuncio
y en el Pliego de Condiciones correspondiente serán
de aplicación a esta subasta las prescripciones del
artículo 15 del Reglamento de Contratación de Obras
y Servicios Municipales de 2 de julio de 1924.
Si durante el período de ejecución de las obras
experimentaran por Ordenes Ministeriales variacio
nes los precios de los materiales sujetos a tasa o los
salarios actuales, el contratista tendrá derecho a una
revisión de los mismos, de acuerdo con estas varia
ciones y en la proporción exacta en que éstas afec
ten al coste de las obras.
Madrid, 6 de septiembre de 1955.—E1 Vicealmi
rante Presidente del Consejo Directivo, Jerónimo
Bustamante de la Rocha.
o
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